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Hace casi un año que se inauguró la High Line. Forma ya parte del reco-
rrido obligado de cualquier turista europeo que pasee por el Meat Packing 
District de Manhattan y quiera ir de compras a las carísimas tiendas del 
otrora barrio manufacturero de Chelsea. Es un éxito. 
La historia de este proyecto arranca de la iniciativa romántica de un escritor 
y un fotógrafo y del apoyo incondicional de una pareja de mecenas contra 
su demolición.
El proyecto de Corner y más tarde Diller-Scofidio que ganó el concurso 
para su puesta a punto es impecable en la ejecución, materiales, detalles 
y vegetación.
Más allá de la visión de quienes ven este proyecto con distancia, precisa-
mente por ser emblema quizás de la gentrificación de Chelsea, el proceso 
que ha permitido que una estructura de esta belleza no se derribe es una 
cuestión de suma importancia para una ciudad como NY, pero también 
como ejemplo para otras ciudades. Marca el inicio de una nueva cultura 
patrimonial que va mas allá de preocuparse por los edificios catalogados y 
abarca estructuras y espacios de otro alcance. En 1963, la demolición del 
edificio de McKim, Mead & White’s Pennsylvania Station marcó un hito en 
la historia de Manhattan y por añadidura de América, porque de ese error 
nacieron la comisión y las leyes de patrimonio de los EEUU. Mantener 
la estructura elevada del tren que abastecía las manufacturas textiles del 
oeste de Manhattan marca otro momento clave en la historia por la conser-
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It’s been just over a year since the first section of the rusty old abandoned 
elevated freight railway called the Highline opened to the public as a public 
park and already it’s a must-see on the itinerary of European tourists pas-
sing through Manhattan’s Meat Packing District to do some shopping at the 
fabulously expensive boutiques that make up this erstwhile manufacturing 
zone.  In that sense, at least, the Highline is a big hit.
The project grew out of one writer/photographer’s romantic notions and 
the unconditional support he received from a pair of wealthy patrons who, 
almost singlehandedly, kept the former railway from being torn down.  
The project of Corner and Diller-Scofidio that later won the design compe-
tition for it’s tune-up is impeccable in its execution, materials, horticulture 
and other details.
Notwithstanding the views of those who, from a distance, see the project as 
yet another emblem of the neighborhood’s gentrification,   the process that 
allowed a structure of such exquisite beauty to be saved from the wrecking 
ball is important not only for a city like New York, but for cities of all stri-
pes.  It marks the beginning of a new cultural inheritance that goes beyond 
fretting over landmarked buildings and embraces structures and spaces 
of an entirely different dimension.  The 1963 demolition of McKim, Mead 
& White’s Pennsylvania Station was a milestone in the New York’s history 
because out of that tragic mistake was born the Landmarks Preservation 
Act along with a national movement.  Preserving the elevated structure of 
the railway that supplied the sweatshops of Manhattan’s West Side with 
textiles marks yet another key moment in the history of the urban preser-
vation movement.
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The mile-and-a-half-long walkway suspended some 25 feet in the air 
seems, each day, more natural.  The careful details of the street furniture 
and the lighting continue adapting themselves and dissolving into the over-
growth.  But the best thing about the Highline is that it’s High in relation to 
the street and sidewalk.  It offers an unfamiliar perspective on a beautiful 
area of Manhattan, one that doesn’t correspond either to the aerial view of 
the city planner or of the passerby confined to the pavement between the 
curb and the storefronts.  This allows you to see the very same things in a 
new way.
A lot has been written about the project in trade magazines and newspa-
pers and the radio has also spread the word.  We’ve made a selection here 
of the photographs that began the process and of some of the articles that 





























Este paseo elevado (1,5 millas, suspendido a más de 7 metros) cada día 
parece más natural. Los detalles tan cuidados del mobiliario urbano o de 
la iluminación van adaptándose y diluyéndose entre la vegetación crecida. 
Pero lo mejor de la Highline es que está “High” (alto) respecto a la acera y 
a la vía. Ofrece una visión inédita para muchos de una zona muy bella de 
Manhattan: es una altura que no corresponde ni a la vista aérea del plan-
ner, ni tampoco a la del paseante absorto entre la acera, la cazada y las 
tiendas. Permite ver las mismas cosas de distinta manera. 
Se ha escrito mucho sobre el proyecto en revistas especializadas; y perió-
dicos y radio se han hecho eco de esta iniciativa. Hemos hecho una selec-
ción de las fotos que inauguraron el proceso y de algunos de los artículos 
que mejor cuentan la historia de este proyecto.
High Line NY project. James Corner Field Operations, Diller Scofidio + Renfro
www.dsrny.com/
"Renovated High Line Now Open for Strolling"The New York Times R. POGREBIN
www.thehighline.org/galleries/images
High Line History, Narrated by Ethan Hawke
http://www.youtube.com/watch?v=oH5rs2ktazQ&feature=channel
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